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State of Ma i ne 
Office of t he Adjutant General 
Augus t a 
ALIEN REGISTRATI ON 
OJ~ 
..•. . , : ... ... . ... . . . ... . tta.ine 
~-~ .7.-.,1940 
Name •• • <:/iJ .~ .... . . . ... . .. . ...... ... . . . .. . . . . ... , ... , ... .. . . . .. . . .... ... . , 
Street Addre ss • . • d4 f .{.LY.~ .. ~-.... ..... .. ....... .. . .. .. . . 
City or Town .. . . . e~ .. ..... .... ... ... ... ...... .. .. .... .. .. .. . 
• ' 9.1 ~ (/A..f)JtD • • <)_ l !,fe-a ) u I How l ong i n United State s •. , • ••.• .. I' .. .. . How long in Maine •• • • , ••• • •. • . 
Norn in~. )J~.~te of Birth .J~, .. !.'r.: ... rr'?I 
If married , how mauy children .. .. • • ~ . .. . • Occupation . ~ .~ 
Name of employer .. . . . .. . . .. .. ... .... . ... , . ........... . ... . . .. ~ . ... . ... . , .. - . 
(Present or last ) 
Address of employer .. .... . .. " ... . . .... . . . ... .... . . .. .. tt • •• • , • .,, .... .. . " 111 •• ~ ••• 
Englis h , ~ .• •. Speak , . • . ~ ..... . .. • • Read • . . 1l~ -~ ... . VJrite • . . ~ ··· · 
Other language s .. ..... . .. , . . . .. .... ... .. . ... ..... . .... . . . . . . '! •• •• • • • • ••• •• • 
H d 1 . t· f 'ti h " ? no ave you ma e app i ca i on or ci zens ill . ....... . .. . . . . . .... .. . , ... , ..•... • • 
Have you eve r had military service? . •. , ..• • . . ••..••.•..•• • • •. . •• . • • , . • . ••• • 
If s o , v>1here ? • • • •• • ••• • • •••• •• • • • • •• •• • • ~;hen? . .. ~ •. , .•.. .... , , ~ .. •• . . , ...• 
Signature fe.tm-.. ?!/., .. ~~ 
Witness .. . 0c;1}.~ . J}J .. -:lf.~ 
